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発行所
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かわいL、妹さんのためでも、
余裕がないと、二つ返事1:11いきません.
こんな時、総合口座の定期預金にお預りがあれば、
L 、つでも定期預金の90%最高100万円まで(定期を担保に)借りられますL
たtえ1150万円なら、 90%の45万円まで借 りられますL
妹さんの願いも聞いてあげられて、兄貴の権威も保たれますL
イザという時、三菱総合口座の定期預金。
期間111年{年利6.75%)と2年(年利1∞%)があります二
この際、ご自分のためにも定期預金をふやしておきませんか.
・ただ今、普通預金の利息を通帳に
ご記入しております二おついでの折に通帳を窓口にどうそ二齢制銀行一
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活 動 目 E三ヨ モ創出不明
日聖闘o0 ( n ~ 1267 ) 
あなたのお考え忙色 っと色近いものを
結婚し家 結婚し，育児がある聞は育児托専念し，子供の
事育児 手が麟れたら
児専念 / 
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女性の生き方陀ついていろいろな意見がありますが，
ひとつ選ぶとすれば，どれでし孟うか。
…??仕事をする
国釜を
間1
問 20 男女は法停の上では平等とされていますが，あなたの件活のいろいろな面で.平等民なって
いると思いますか。(f)から(酎まで白それぞれ民ついてお答え ください。
平等ではない平等である現在平等ではないか.いらがもWζ
平等にとよりつつめる はいえない・録図書
e 
日) 0 
vー 省局開'1揖で婦人少年展開畠とならないよう蝿人隅周囲で週
目的 cll月10日〉 。
マ仲崎小笠原返還などで佐腫・ジョンソン共同問明(l2月15日)。
ヤ甲府市教量、曹日小等勾交を宜敢闘ばかりのモデル唖とする構想
で人事異動を揖骨=PTA猛反対、構想開れる。
マ温輔副人教職員会国連桔臨曙吉田冊。
マ冊人民主クラブ、日本掴人団体連合会.~。
マ蝿人背骨者の円、臨訪朝 1'秒、日.4.7骨〈男子それぞ才13.7%)0
7婦人間働者に中高等司齢園尾盟泊。
マ冊人少年局、パ トタイマー圃用について調査、 50.入Jレス上の事
聾所でお 8骨女子パートタイマー 。
'7.田町櫨皿金融、思樹地帯の七歯01隻揖中耳、胎児にも昨置。
守政府、空酷公団、成田園開空世予定地にクイ打ち強行。
守地方醜舎の同人職員、唱加崩向見巴れる。
19飽年 (困問43年〉
マ岨人団体米原暗空母寄世にV留畿(1月12日-18日)。
マ米田子力空回エンターブライヌ佐世保入世(I月19日)0 
中自臣賞聞羽田大舎で民民置聞と園町車醐の高掴を強積極1(1月泊
日〉。
マ王子瞳軍閥院置置反対置動に主当渇も曹団 (3月8日)0 
v明柚1(旧牢日本をささえる欄人のつどU、(3月12日〉。
守車底生活.蝿金「閉持される車庫融」茜申 (3月27日〉。
守端、北掴停止を閑閑 (3月31日)。
??
?????
小ジワ炉型Rになりはじめたら
お飢にメイヤング{スペリア〉
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ゴム管がはずれたり、切れたりした場合、
自動的にガスを止めるヒユースeコツ九一
度に大量のヵ・スが流れるιポールが浮
き上がり.ガス通路をふさぎます二ちょうど
電気のヒューズのような働きで、ガスもれ
事故を未然に肪ぎまもこれからは、この
Hltc'たしますL
J!AIま在つ〈られるい、われま
す。
おやすみまえのていねいな釘手
入れ・そLて巾勺(I)U)H'I曜
日民一一気になる小ジワも、flHl
のお手入れがよければ.めだ
たないのですカ・句。
tf々L(，、りのあるよ肌をi品つ
ためにメイヤンク可スベリア〉。
お肌へのやきい、いたわりに
お忘れなくお役。て〈だき丸、
わ~iJ(な
リーム I ~、 ，1;肌
へのJ思品、やり'.のです二 指揮Iを
はじめ、'トジワのでやすい日
ピりや矧.円すじもメイヤング
〈スペリT)-(ぉ手入れをEうf'.
戸ヒ 'J: ;;、ライY宅をめざ句
内水:1:...，化粧品
お肌にハリとうるおL悼ず!小ジ
ワ・凱あれに 栄養タリ ムーを
メイヤンク《スペHア〉の栄養ク
リー ム1;:，布肌i二世潜をあたえ
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1&1 この看磁のあるカネボウチx-〆広
u 有名百貨盾't'UJtl.'bどめ<f;!l!い
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(1)家庭の中の役割
(21教育の機会や内容
2.5 
(31 就訟の機会や労働条同
(41文化活動への参加の績回
(副社会通念やしきたり
(51レジャーを蕪しu'機会
d心の
生活環境を創る
一菱地所株式会社
電話(03)2 1 1 -6 2 1 1 
-・・圃・・-
東京都千代田区丸の内二丁目 4番1号
人間中
〈火曜日〉
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司ガスを安全にお使いいただくために
換気・ゴム管・むとコック
|換気|
換気にはくれぐれもご注意を
小型ガス湯沸器をお使いのと
きは、点火と同時に、窓をあけ
るか換気扇をまわして、換気を
お願いします。
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|コム管|
ガスゴム管もときどき点検を
ゴム管はコックの赤い線までカッチ
リと差し込んで、ゴム管止めもお忘
れなく。古いゴム管は、はやめにお
取りかえください。
高とコック|
お出かけ前、おやすみ前にはもとコック
の確認を
ふだんお使いになっていないもとコックに
は、必ずゴムキャップをしておいてください。
"大阪耐叉
